







































































図表 1 民間提案を認める場合の代表的な要件例 
項目 要件 
上位計画・案件リスト  ・上位計画や案件リストに掲載されている物のみ可能  
・上位計画や案件リストに掲載されていない物のみ可能  
・上位計画にある物のみ公的支援等を活用できる  
案件形成の進捗状況  ・案件形成が十分に進んでいないプロジェクトのみ可能  





規模  ・一定規模以下のもののみ可能とする場合  
・一定期間以上のプロジェクト  
手法  ・特定の手法のみ可能とする場合  






















































































































































                            















めに 2002年導入された PPEA法（Public Private 





















審査で事業総額の 2.5％相当（ただし 2500～2 万 5000 ドルの範囲）としている自治体もあ
る。受け取った審査料よりも費用が低かった場合には、返還することもある。 
PPEA 法では、上述のように提案対象に細かな規定はなく、対象範囲の幅は広い。プロジ
                            









































Times Dispatch(2010)）。報道によれば、同市は PPEA の非公募提案を受領するのが初めてで、非
公募提案の受理、選定プロセスに不透明さが残った。その後、当初の公募に参加していた企業を
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